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POR TIERRA DE MOROS 
Los españoles que hacen las co 
lonias 
I J E S D E TETT:A.N 
La organización 
del Somaten 
Muestro distinguido amigo ol jefe 
del Negociado do Prensa d'? la Alta 
Corm?aría 5" notable publicista don 
Enrique Arques, publica en nues-
tro colega "El Eco de Totuán" el 
giguiente artículo que por su im-
portancai e interés no vacilamos c-n 
roproduoi.'. 
,lAl paso triunfal del conde de 
Jordana por la zona francesa han 
salido de las ciudades, do las gran-
jas; de los campos en labor; de los 
centío" industriales y mercantiles; 
cif) ¡o: camino; más a p a r t a d o d o 
los rincones más escondido'i; de to-
dos los lugares y cuando menos 
lo esperábamos cientos y cientos de 
españoles que acudían a saludarle 
y a rendirle no solo el homenaje de-
bido a su elevada jerarquía sino a 
la vez el cariñoso y el entusiasta 
tributo de los alejados de la Patria 
al enviado que traía con el nombre 
de la nación, el prestigio de una po-
lítica de alto significado en las nue-
vas relaciones de la colaboración 
tan insistentemente proclamada. 
Y en los ojos brillantes de emo-
ciones y- en los labios trémulos de 
expresiva cordialidad y en las ma-
nos temblorosas que sobre todas las 
demás se elevaban para saludar me-
jor y exaltar más las aclamaciones 
advertíase el ardor fervoroso de un 
patriotismo vibrante, hondo que 
arrancaba del alma y se mostraba 
con toda la fuerza de su sentimien-
to nobilísimo. ¡Qué bien se siente 
aquí la Patria! ¡Estaba tan lejos! 
¡Se echaba tanto de menos!... Y con 
el Alto Comisario español parecía 
que llegaha toda olla, que los abra-
zaba a todos; que a todos los unía 
con ese vínculo misterioso que se 
hace sagrado por la sangre misma. 
Y con la mano del general que se 
tendía fraternamente a todos; con 
su palabra llena de afectos, con su 
generosa bondad atractiva ya creían 
se ellos más fortalecidos más con-
fiados; más seguros y afianzados' 
por el nombre de España. En esto 
que acaso parezca tan trivial , tan, 
insignificante y que tal vez no lle-í 
gue a los corazones lejanos, aquí,: 
en tierra extraña con las manos co-
gidas de nuestros hermanos ropa-; 
triados, sintiendo con ciios ose en-* 
tuslasmo. vemo-s logrado uno de los' 
éxitos móá hermosea de tantos co-
mo ha conseguido en su viaje el 
cende de Jordami 
A la entrada del CVntro Español 
en Rabat una preciosa niña—Pe-i 
pila Carrasco—entregó al Alto Co-; 
misario un bello ramo de flores ador 
nado con cintas do los colores do 
nuestra bandera. Y en esta casa que 
tiene calor de hogar, que parece, an. 
pedazo chiquito de nuestro propioj 
suelo renonó cálida la voz del conde-
de Jordana para agradécot1 y para' 
aconsejar: "...yo debo expresaros' 
mi satisfacción—decía—al ver los la 
ôs que unen a la colonia española^ 
Í>ej48teis la Patria para venir a tra-
bajar en esta tierra marroquí pro-, 
tegida por la nación querida y arai-, 
P y debáis mostraros dignos de la' 
acosflda y la protección quo es ha-
ííoncQíHdo h& presencia de las au-j 
íútevo leslhtiotuo de que la amistad 
tomfes francesas a mi lado e$ «i\ 
?£,ai\eoCíipt..ñt?tti no es una vana pá» 
^bm, V ahoi'a y por esto gritad 
feoíimigijí ¡Viva ol Í W Í jViva Espa-' 
fc) -.viva Francia! 
Así terminó su GÍoetíénie tlieftüí-j 
So. V allá quedaron ellos todoá cóft 
^ l Cófaznó oprimido por esa angüá-
tia tple en algunos momentos de la 
vida hace sentir más el dolor ca-
llado de la ausencia cuando más le-
jos y más solos parece que se que-
dan los que viven fuera de la Pa-
tria 
Y otra vez a trabajar; a avivar-
la inteligencia para vencer en la 
pelea ruda de los negocios; a em-
puñar el arado para hacer de la i n -
monsa estepa un hermosa campo fe-
cundo; a regar toda la tierra con 
sudor; a rodar por todos los cami-
nos; sin que decaiga el ánimo; sin 
que se humille la frente; sin que se 
rinda el brazo; a trabajar; a tra-
bajar; que al historia de los gran-
des imperios coloniales en casi to-
das las partes del mundo está llena 
de este afán de trabajo con que los 
españoles ensancharon ta gloria de 
tantas conquistas; es nuestro sino; 
pero también debe ser un orgullo pa 
ra la raza haber podido dar siem-
pre su savia generosa a cada palmo 
de suelo que la civilización fué ga-
nando 
Por eso España tenía que ceñir 
a Marruecos. De todos modos hu-
biera venido; porque ora una de: 
las rutas que el destino le tenía 
señalada. Con nuestra bandera o. 
bajo otra bandera. Y el error de la ' 
política española no estuvo solo en 
la ceguera de su oposición, sino en 
haber tenido la culpa de que llegá-
semos tarde, cuando pudimos y de-
bimos estar aquí los primeros 
Y oso que hoy España con el via-
jo del conde de Jorriana parece que 
ha ensanchado su dominio espiri-
tual. I 
Tetuán.—Puede considerarse ter 
minada la organización del Soma-
tén de Tetuán. estando ya los tra 
bajos pendientes de la aprobación 
de S. E el Alto Comisario 
Continúa la inscripción do afilia-
dos que ya suman un número muy 
considerable 
El nú moro uno do los som a t ó n i -
tas correspÓhde al director dé In 
Ropero de Santa 
Victoria 
LOTES DE PRENDAS m-XIBIDOS 
I N T E R E S E S LOGALES 
L A C A L l T 6 U E D I R A 
Muchas vecos y 
seuntes de la calh 
obligados I r u n -
do la Ouedira, lili 
• artoria; 
in que a 
principal 
m á s de t. 
la po-
un ve-
La vicepresidenta señora de Te-
rrés un: traje completo de hom 
bre; una camisa; una gorra y un 
par de calcetines; la señora de He-
rrera: dos maniónos; dos toquillas; 
y dos jersey; la señora do Rosado: | Eduardo Vázquez Forrer prestará 
un t.rajecito completo de marinera;| a esto asunto todo el interés que 
un jersey; una 
r ta; unos calcetines; y un pelele;! ma9 .̂ e' refieren 
tervención Civil don FoiVp'o Cardal la Soñora úe Loronzo: Jersey de| de la ciudad. 
Ontiveros. j ^ UM ; ^ f . ' *** p a n d a r j La mencionada calle se encuen- en t i han adquir% 
Efl la Institución figuran adeJ ^ ^m.selas y tres pares de cal- tra en un estado que la hace prác un dosarrollo i ^ p o c h a d o poblán-
más de las autoridades y de lo que': cet,nM: la SOI,ora f](K s««cliez del ticamente intransitable en los días ' 
pudiéramos decir elemento oficial i Pozo" una mantilla' dos peleles; un, de lluvia, dada la enormidad de ba-
lf-is; feNito y un Par de calcetines; la ches que a partir de la casa del 
•señora de Escudero: una bufanda; señor Torregrosa existen en ella 
nos hacen un ruego que gustosa-] cind'ario numeroso da acceso o una 
mente trasladamos a la Junta ele' populosa barriada y al Uospital de 
Servicios Locales en la seguridad Convalecientes, 
do que el Interventor Local don En Glla está situada la Academia 
Politécnica a cuyas clases concurren 
más de doscientos alumnos y estos 
han do pasar forzosa-
mene por aquellas lagunas, como 
los vecinos de aquellas barriadas 
* go-| viene prestando a cuantos proble-¡ muchachos 
ln u rban izac ión -
personas perteneciente' a todas 
clases sociales, entre éstas numero-i 
sos obreros; pues como se sabe esta 
Institución no se refiere a un sector 
determinado de la sociedad sino que 
abarca y trata con ¡guales derechos 
a sus afiliados sin consideración a 
ise con multitud de edificaciones. 
Sería una medida que se aplau-
una toquilla; un pelólo; unos cal-
cetines; un jersey y una gorra; el 
Bazar Oriental de Phomul Herma-
nos: una bufanda y unos calcoti 
nos 
su situación económica o social. 
SAETAZOS 
El pudor en la mujer 
Según Bacón el pudor es al cuer-
po lo que la discreción al alma. 
Severo Catalina dice "que el pu-
dor en la mujer es flor tan delica 
da que el soplo de una imprudencia 
ol ofende y el calor de ui>i mirada 
de torpe lo agosta y lo marchita". 
"Pero—continúa diciendo—a su 
vez ol aroma de esa flor produce la 
más delicada de las complacen -
cias". 
Indudablemente que si de un de-i 
fecto adolecen nuestras mujeres eŝ  
de una a otra fachada, puesto que 
en el tramo indicado solo hay a l - | 
gimas pequeñas aceras donde tam-
poco se libra el transeúnte del ba-
rro que salpica al pasar los carrua-
La vicepresidenta señora de. San' jes; Y estos baches son de tal pro-
Pedro: un jersey; una camisa de fundidad que las aguas so estancan 
hombre; lina camiseta; dos pares y aní permanecen muchos días des 
de calcetines y una camisa de n i -
ña; la señora de Balaguer: dos ca 
misetas; un pelele; una gorra; uno 
calcetines y unas medias; la vice-
presidetna señora de Peña: dos ca 
misetas de hombre; una de mujer; 
una camisa; una bata y un jersey; 
la señora de Ruiz: un vestido de 
niña; un rofajito; una camisa; unas 
bragas; unas medias y unas zapati-
llas 
La señora viuda de Antón: una 
Musita de niño; un pantalón y unos 
calzoncillos; la señora de Muñoz: 
un abrigo de niña; dos jersey y tres 
bufandas; la señora de Montiel; una 
pués de la lluvia. 
Es hoy la calle de la Guedira una 
diría por todos, ol que acordase pro-
visionalmente l'bachear"' esta calle 
Ínterin no pueda acometerse seria-
mente una obra de pavimentación 
que sería lo conveniente en esta vía 
de tan obligado tránsito. 
Do la Junta de Servicios Locales 
y del señor Interventor Local es-
peramos la adopción de medidas en 
consonancia con el justo deseo de 
nuestro vecindario numeroso. 
El Alto Comisario a 
EL GENERAL JOHDANA EN MA-
DRID 
i lustre viajero \ 
Dentro do pocos días llegará a 
Laractíe el prestigioso industrial > 
don José Conde, a cuyo señor fue-
ron concedidos unos terrenos pró-
ximos al futuro puerto para esta-
blecer en ellos una fábrica de sa-
lazón y conserva de pescado, a cu-
ya industria viene el señor Conde 
dedicando su actividad en el Norte 
de España, doncb tiene un vasto 
negocio del mismo ramo, 
NUESTRA SEÑORA DE LORETO 
el de haber sacrificado en aras de] camisa; unos calzoncillos; una ca 
ura gran cantidad do ese 
Procedente de la capital del Pro-
tectorado, so espere llegue a Lara-
che el próximo día 22 el excelentí 
simo señor Alto Comisario de Es- | 
paña en Maruecos general Gómez 
Jordana. 
A su regreso a Totuán se pro-
regrasara a 
Marruecos 
(De nuestro servicio de tlltima hora 
de anoche) 
adorno! misota; unas calcetines; una gorra Pone ceelbrar conferencias con to-j 
La misa de ayer I 
El brillante Cuerpo do Aviación 
celebró ayer su Patrona Nuestra 
Señora do Loroto. Y con e:-:te n oti 
vo y para conmemorar tan señalada 
fecha en el Aeródromo ie Auamara 
so celebró una solemne misa a la 
que asistieron representaciones de 
todos los Cuerpos de la Circunscrip-
ción con sus respectivos jefes 
Cuantos asistieron al acto religio 
so felicitaron muy efusivamente a 
los señores oficiales do esta base,' 
felicitación cpie reiteramos al bri-J 
liante Cuerpo de Aviación. 
la moda extravagante y caprichosa 
lambello y que puede considerarse 
como más próximo pariente de su 
virtud. 
No hay malevolencia en nuestro 
modo de juzgar. Mire cualquiera-el 
crtico más benévolo, a las mujeres 
y tenga la franqueza de exteriori-
zar el criterio que cada una le me 
rezca y llegaremos a la convicción 
de que todos aprovechan como ele-
mento de juicio al demostración ex 
terna que se llama recato, que se 
llama pudor 
La mujer en nuestros tiempos ha 
llegado a formarse tan disparatada! 
idea de su valor y de su modo de5E£ 
ser que ha repudiado como estorbo 
aquellos recatos de nuestras cas-
tas antepasadas y ha sentido la ne 
cesidad de convertiré;-, en fervorosa 
émula de aquellas desdichas que 
nunca pueden ser un modelo; pues 
son siempre un ludibrio para su 
sexo. 
Las economas de ropa y las pro-' 
digalidades de pinturas y cosméti-
cos no han rnoclernizado a la mujer 
como equivocadamente olla ha creí 
do. sino que. han coníribuido ft Res-, 
merecer ante el hombre que ha sen 
tido desvanecerse respetos 
y unas zapatillas; la señora de Lo-
renzo: cinco pares de calcetines; 
cuatro camisetas de niña; una to-
quilla y una bufanda. 
La señora de Balaguer: una ca-
miseta do mujer; un pelele; una ca 
misota de niño; una gorra; irnos cal 
cetines y unas medias; la señora 
de Robles: un abriguito: un corsé; 
un véstido, un jersey y dos pele-
les; la señora de Meirás: un corte 
de bata; dos camisetas y tres pares 
de calcetines; la señora de Navas: 
un j c ^ , ' ; in-» .tizoncillos y una 
camiseta 
^ Madrid.—Esta mañana cumplimen. 
} tó al Rey el Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos general G ó m e t 
Jordana. dos los directores de servicios ge 
nerales del Protectorado obedecien-;. 
do su viaje seguramente al rolado I A del regio alcázar m i -
nada con la que el marqués de Es' nií,cstó a los Periodistas el conde.de 
tella llevará a cabo en los últimos j Joi'dana que haba dado cuenta al 
| Soberano del estado do la zona es-
j peñóla y del viaje que hizo a te 
| rritorio francés. 
Por último manifestó a los 
dias del mes. 
DE SOCIEDAD 
ACCIDENTE DE AVIACION EN GE-
TAFE * 
Un sargento y un cabo 
gravemente heridos 
De nuestro servicio de última hora 
de anoche) 
Feliz alumbramiento 
porteros que mañana 




La bella y joven esposa del dis-1 
tinguido capitán de Estado Mayor] 
de esta Circunscripción don Ramón! 
Armada en la mañana de ayer dió^ 
a luz felizmente un precioso y ro-
busto niño, primero do su matri-
monio. 
La madre y el recién nacido go-
zan do perfecto estado do. salud por 
lo que enviamos nuestra cordial fe-
licitación a los distinguidos señores 
do Armada y respectiva familas por 
tan fausto acontecimento 
TEATRO ESPAÑA 
Madrid.—A las once de la maña-
na de ayer en el aeródromo de 
al tiem- Getafe ocurrió un sensible acciden 
í te de aviación del que resultaron 
DESDE RABAT 
D. Vicente ñ l m e i 
Bullía 
Por notician particulares lab** 
rnos que don Vioefttí Alvar??, Buy* 
lia, aetuíduienie destinado eu Mé 
drid tioné el propósito de p6sftr 
unos días en Marruecos y sería po-
fuble que eli excursión viniese a 
Laráche-. 
Mucho celebraríamos se realiza-
sen loá propósitos del señor Alvarez 
Btiylfa y con nosotros las numero-
sas amistarles que tiene en esta zo-
na donde tanto se le cslinm 
quez y el cabo de Infantería Joséj 
Garrido 
El aparato sin que se sepan las 
general a 
po que se aumentaban osadas 
No ha triunfado el sexo débil al gravemente heridos el sargento Marj 
creer libertarse de lo que han i i - i 
tulado do gazmoñerías de vieja si-j 
no que por el contrario se ha onj 
trogado más sin condiciones a la; causas entró en barrena a una al-; ciudad con direCción a Francia 
Rabat.—El Residente General fran 
ees M. Luoien Saint salió de esta 
evüia 
Anoche se despidió de nuestro pú 
bilco el conjunto artístico de Tere-
sita España, renovando los triunfos 
conseguidos durante su corta ac-
tuación en Larachc 
Hoy marcharán a Arcila donde da 
rán dos funciones pasando después 
a Tánger. 
Hoy se estrena en nuestro primer 
coliseo la grandiosa superproduc-
ción ' 'El Barbero de Sevilla" que 
llega a Larache precedida de gran-
elogios. 
Recientemente estrenada en el lu-
joso cine Avenida de Madrid esta 
maravillosa película ha sido muy 
bien acogida por Prensa y público 
que no regateaba en aplausos a su 
casa editora, 
no oh vano 
caratíeríslicas 
de ellas, hac( 
puede renegar de üüáj t-ioá. 
• •mo hi r.rr-scíndír El ptiralo iba pilotado por él cabo 
due desmerezca eft José Garrido y pertenecía a la ter-
proporCiones tales que deja de serj cera escuadrilla del grupo de ihs 
considerada en todo el alto valor: trucción. 
que debería ser Considerada 
Ser mujer, sin querer parecer mu 
;er es una monstruosidad. 
JOAQUIN SAMARUC 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
en Ceuta em 
un buque d* >M 
coude do STOP*»! 
i del RcsU El Jueves debut del mago de h 
aiiducirá a guitarra Antonio Hermlndes, eíni» 
Algeciras» 
A despedir _ 
el Delegado General Urbain Blancj püés do Uiia brillantísirtta lourno 
el general Nogués y otras muchas i por España. 
personalidades civiles y militaresj Además debutará el célebre can-
del protectorado j taclor de flanienco Francisco Leal 
Se ignora cuanto durará la és- caliíl-'.do por la añeió i como el 
taneia en Francia del Residente. \ Ruiseñor moderno. 
nenie concertisla de guitarra qué 
a M. Saint, acudieron viene precedido de grñii fama des¿ 
t bros, Revistas, Periódicos, 
Fedietos. Trabajos 
HICBI TOüi DE mm 
ESPECIALIDAD EN TRA» 
BAJOS ARTÍSTICOS Y 
DEGRAN LUJO 0 \ A " 
DIARIO MARROQUI 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B i L L É F E S D E S D E L A R A C H Í S - P L A Z A 
D E ESPAÑA 
EMPRESA DE AUTüMüViLEb 
l .a clase 3.a clase 
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L A R A C H E - P Ü E R T O , 
N O T A . — E i servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-aulomóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
LftFtehe 1 / de Septiembre de 1929. 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DURIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE. TANGER, 
XAUEN Y BAB T^ZA 
liarla LACHE ^ L . * . ^ , ^ - * . . , , ^ , 3 viceversa] 1H 
enlace al Correo de Algeciras a la ida v regreso 
LJ» Rmprpaa LA CASTELLANA tiene eenoertádi ••• TRAÑSPOR*rEfl 
H I L l l A R E S ÜÜ Laracne, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras íTSO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Laraoho: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y ^ 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oafé "Amboi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telí-
ônn nrtm Larftch** nflpinw Levy PUanai áe Éspaiiis 
^ C A L I D A B 
I N C O M P A R A B l 
U leche «GAVIOTA» es fabri. 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina5 
i marca, mundialmente renombrada 
| \por sus productos agrícolas. Es 
•recomendada especialmente para 
Compañía Trasmediterránea 
L Í N E A B A R C l i L Ü N A - A F R l C A - C ' N ^ ^ I A S 
¿-'niños y enfermos 
Barce-
Salí 
das de Jueves 
Aj?ost .51,15,29 
Sept . V2y26 
Octub. Cy 24 
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5 y 19 
14y28;2.l6,3 




6 y 20 




7 y 21 
4 y 1H 
tsu. PERíODiGo? • paô opouo eü T & S A O G | 
© I A R I Q M A R R Q 9 S l r W Í KOñTI^ m A F R I O A 
PORQUE HALLARA USTET 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION D E TODO CUANTO 
Jj&bóres qn© se f QOomiéndaa 
pigarros d© L A H A B A N A desdf 
PUEDA INTERESARLE. Y ^ t a s . 0,75 en adelante. Oigarrog-
¿PORQUE SU SECCION DH;^lipiaos a 0,^0 y P;30 y "MA 
PUBLICIDAD L E ENTERA- | í i L Á E X T R A " & 0,40. Píoatjji 
RA'A USTED D E CUANTO NK-r&» ^ S Ü F E ^ t O R " " E X T R A " * 
C i s i m «FLOR D E U N D I A * . Oígarr^ 
' l í o s d© pi@fwiura exsra " E L E -
C A N T E S . jaigarriUos I N G L E -
i ü x E Q I P Q I O S * 
TOLSl 1 ^ T A R I F A m íaOf 





v* m .i <  | o y r.z* 9 y 23-11 y 25 ¡12 > ¿ó| i3 . ¿V 
Dicie. .j 5 y 19 | 6 y 201 7 y 211 9 y 23 | l 0 y 24111 y 25 
8 v ? 2 0 23 
5 yiÍ9j 6 v 20 
14 y ;f» v 
12y26a3y27 
NOTA.—Transbordo en Centa al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y L f a c b e . 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España ** 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
Rápido A i g e p r a s Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevíll a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde con loa 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS 14'00 
P A R A I N F O R M E S Y B í L L E t E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12, Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado' 
reléfono í074-~En Algeciras En el Muelle, Marina 3—En Casablanca-
Ufiema Minerva—En Ceuta; Empresa LA CASTELLANA (Agenda VaÚ 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
Bodegas Fran 
co Española 
l i P G R o s a 
t m H U G H E S S l l O i PJI 
M 1 S 4 
pLTtaida R a t o Yietoria, p p l l 
I I 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c í a n 
U N A G R A N M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U O 
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
g* m i j o ? jBue&lli M 
fjwsi&é de dies f u ^ ^ l a a 
e s í a u r m 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicia 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baso. 
midas & la carta, por abonas y cubierto*. Se sírvén «a *f?o 
*.sts Caá» ea*?ot» uo 
Empresa Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
píesa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
De Alcázar a Larache: 645 8 y 3o, l o , 12, i 4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. 
» » Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12,16. 
a > » Rgaia.Tetuan, Ceuta , 10,12, directo 
a ? » T á n g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar; 8, 10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
a Arcila, T á n b e r , T e t u á n , Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y B a b Tasa , 7 y 45. 
s a l^ga iá , T e t u á n , Qeu ía , X a u e n y B a b - T a -
sa, 3 y 3o de la madrugada, 
a > Rgaia ,T6UiántQeutat3y 3o, i3y3Q, diretos 
a * T á n g e r , 7 y 45, i3,17. 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
. coinbináción con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
í Tamban despacha billetes para todas las líneas que tiene estableoi-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación onn U Ralida y llegada de los vaporen 


































meloras dei mundo 
t a leche condensaba E S B E S H S E N es fabricada coa le* 
che procedente de v a e á s sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los rices pastes de aquel páfs . E s reeomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López físcalant 
Compre Vd. 'Diario Marroqu 
G A F E B A R - R E S T A El g A N T 
Exceleale seríete de QG&vám & I» can*. 
Bebidas de eseelesles y aeredtadaa mwcM.—^Tapas variad»» 
»sms 
O - '0 s o 
i.t s^eiBíí « i l l f » ^ » 4e p e i e ¿ ^ 
apltal ^«s^saboÍ9edoi30^8.5(K) peseta» 
Reservas: 30.290.448.26 
ü a j s de ahorras: lotéreses 4 9|« a la vista. Cuestas csrrleatet 
ea pesetasy divlasestraojeras 
Suesraai es Larache; Avealda Reías Victoria 
Horiífr de Caj*: De 9 a 13 
Se éj&iéf ttog; i 
Defósitci & nenelmlMsIi 
Ü ^ l g f «Se f OBdós-Operaeiir^ sobro l í ta los .Depós i to - Mlmk> 
ftlfnllér de ^eparf&me&iós de m j m é'€ M c r r ^ 
•tñSffiSBI Ü í & e ^ u e i j eartus de eréd i t é mibm i M m lóf mlm' 
| JSñ fSSü ! ü elud&deg y prlneipáleií foéftlftíad 
i e H M K t l A y de TUMCÉ y de mmmm, 
A m m m m ^ m m n w 
^ T T T i ^ 
•••••••vstíy& 
á ra» ^ 
D \ m Q MARRCOU 
^i^rat^sR tre«iea qura regfls-á a pestlr del ála i «M*» '̂S** 
K U T A A T R f U A N 





























Crucce.—Los trenes C . 1 7 M. 33 erasaa es el Nafré 
eoa M. 33 y Q. 2. Los traaos M. 34 7 A i 36 erasaa m .. A 
al Kleeiieai IC.Slf 
D Í A f U O N f A R R O Q U I 
tÓS SUCESOS DE CIJTNA 
Envío de deslroyers 
americanos 
DESDE CASABT.ANCA 
¿Ha sido derribado el 
Gobierno francés? 
Gasablanca—Al medio día de 
NOTICIERO DE LARACHE 
Desde haré dos días se eneiion-, ayer en esta población e 
Ira en I-ararhe don Míttuieí Vmt la Mehal-la señor Ortuñ 
ni ofleial 
acreditado coniercianLó e inílfiattu 
>Ter, estableo ido desde muchos afine on 
c.reidabn el rumor de que el actual. las 2onas francesa 
ministerio francés había sido derri - n i . . . . . . . . ^^ 
bado. 
Londres—Dicen de Manila que 
mis destructores americanos fian áa 
¡ido de esats agua3 con destino al 
China. | A la hora en que telegrafió no1 
Con este motivo han sido retira-} he ha recibirlo ninguna confirma-* 
dos todos los 
mañola 
Regresó do Ceuta el pagador del 
permisos que disfru Cióñ a esfa noticia 
taban los oficiales y marinos de los' ~ ^ ; 
citado? buques de guerra 
INGLATERRA SE PREOCUPA DE 
LA SITUACION 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España Londres—El señor Ilenderson en 
la Cámara do los Comunes.ha ciado1 
cuenta de.'la situación existente en' 
el interior de China 
El gobernador militar de Cai She 
ha procedido al desarme de la po-| 
tilíción hacipndo proclamar la ley 
marcial. j 
Han sido tomadas medidas para' 
el envío de unidades británicas que 
tornarán parte en la evacuación de, 
las mujereh y niños de nacionalidad h-««*x«-fc i -* , . Gramófonos y discos de La Voz de extranjera 
IO que vino] 
en comisión del servicio 
i i general jefe de esfca Circuns-
cripción don Emilio ^íola acompa-
ñado de su ayudante comandante 
ñnrnpedrn estuvo aver mañana vi 
U l t i m a Hora 
CUMPLIMENTANDO AL REY f Por la tarde asistió al Circo Pri 
i ce donde celebraba una fiesta el Ca-
Madrid—Esta mañana estuvieron sino de Clases con motivo de la 
en Palacio cumplimentando a Don Patrorta del Arma de Infantería. 
Alforjo la visitadora de la? Hijas 
de la Caridad; el director general LA PATRONA DE LA AVIACION 
de las mismas; el director general 
i arque capitán ne intendencia aon PÍ|.,n))o rj f f)o ^ ^ ceáresri al fío Pn^f'an/a y otras personalidad^ Gon extraordinaria solemnidad 
P.enito de Herrera Ralaíiuer. disfm- 1>0<IÍA At» i , 4- • , , , •̂ 
, ineciio cha. i . ha celebra-do la festividad de Ni 
guido amigo nuestro 
• • • 
Se necesita un aprendiz con suel 
do para la imprenta de este diario 
De la ciudad del Estatuto regresó 
ayer el conocido comerciante de es-
ta plaza don Jacob Bonasuly que-
rido amigo nuestro 
Ayer marchó a Alcazarquivir re-
gresando por la tarde el conocido 




DESPAJANDO COL EN MONARCA tra Señora de Loreto Patroua del 
; Cuerpo de Aviación. Con este mo-
El número 60 ha sido el premia-j Estuvieron despachando con el tivo se celebró una misa a la que 
do en el sorteo celebrado ayor en el. Monarca el ministro de la Gobw- asistieron representaciones de todos 
Hospital de la Cruz Roja 
De Ronda regresó anoche núes 
tro particular amigo don Diego Gar; respectivos departamentos 
cía del Valle 
nación general Martínez Anido; y los Cuerpos de la guarnición de Ma 
el ministro de Hacienda señor Cal- drid y numerosas personalidades, 
vo Sotelo que sometieron a la fir Por la tarde se celebraron gran-
ma regia diversos asuntos de sus des festejos y a. la tropa se le ob 
I sequió con ranchos extraordinarios 
V e s t u a r i o 
CONCURSO 
su amo. Esta casa invita a su dis-i 
I tinguida clientela a escuchar los! 
últimos discos de La Vov de su; 
Amo 
Para cualquier colocación fija q' 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
do francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico; 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
Con motivo de babor celebrado 
aver su fiesta onomástica la bella 
i vu^mx-ia, u sc c aar i s i i _ . . , • , „ . . . 
i señorita Loretito García Reyes luja 
de nuestro aistingüido amigo el co-
en tangos argentinos por 6*J mandante ayudante del general don) 
trio Irustsa y por la orquesta t í - ; Emilio Mola, fueron numerosas las; Vendo automóvil torpedo cinco pía. 
pica Spaventa, cante flamenco por 'felicitaciones que recibió con tal mo zas "Panhard Levasor" excelentes 5 rosa visitas en s 
La Mehal-la Jalifiana número dos? Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen- tivo y a las cuales unimos las núes condiciones marcha. Informes ofi-
REGRESO REL MINISTRO DLi láA 
RIÑA 
Después de pasar dias en Zara-' 
goza regresó hoy a Madrid el mi 
nistro de Marina que fué reeibifio 
por el alto personal del Ministerio' 
y numerosos amigos 
EN LOS MINISTERIOS . 
Los ministros del Trabajo, Fo-
\ mentó y Ejército recibieron mime 
s respectivos de 
convoca a concurso en las condicio-| {eno Marchena t 
nes generales en la zona de Protec-
ínrrtdo, que celebrará a las doce 
horas del día 21 del actual en la 
Jefatura de la misma para la ad-
quisición de las pren f.ij sigaientes: 
2000 camisas kaki 
1000 pares de vendas 
1000 chichias 
500 chilabas 
Pndiendo presentarse las propo-
siciones y modelos en la Pagaduría 
de las mismas hasta quince días 
después de la fecha do este anun-
cio, cuyo importe será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 
Los concursantes que 
el Niño del Mu- tras muy sinceras 
seo; Himno de la Exposición do Se. 
villa por Fleta y "Cómprame un 
ciña Levy, plaza España. 
Se encuentra en Larache proco-< Se necesitan obreros inteligentes 
Negro"' por la orquesta Alady y ! dente de la capital del protectorado: par | la fabricación de mosaicos. Di-« 
otros muchos difícil de enumerarJ la be,lisima ^fiori ta ^ Royanda j rijan solicitudes de trabajo aparta-
„ . , . , , j hija de nuestro distinguido amiao el j de Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
Grandes facdidades de pago ¡ c.omandanto ^ Estado Mayor doni 
Agencia en Alcázar junto al Casino José, 
de Clases 
Procedente de 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
Arcila saludamos | marán kiosco de la Vinícola, 
A\?iso al público 
partamentos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las seis y media se reunieron en 
Consejo los ministros 
DESP .'.HO DKl «••TIDENTE 
La acreditadísima Empresa de 
lo deseen automóviles "La Española" pone en 
recibirán el detalle de las condicio conocimiento del público en gene-
nes aludidas solicitándolo del capi raI que a partir del día j de di_ 
tán de Intendencia, Pagador de esta 
Unidad. 
Melilla 5 de Diciembre de 1929 
E l Capitán de Intendencia Pa-
gador 
Vo B0 
El Teniente Coronel primer Jefe 
MEHAL-LA JALIFIANA D E 
RACHE NUMERO 3 
L A -
A N U N Q I 0 
hace saber por el presente anun 
filo que esta Mehal-la desea vender 
el fiemo resultante en las cuadras 
dé su ganado en la plaza y cam 
pamento de ^idi Lia maní, a ra.7-én 
de un mínimo de 50 y 150 semovien-
tes, respectivamente. 
Las ofvtas se p/esetaa^án todos 
los días laborables en la Pagaduría! es 
de dicha Mehal-la, precediéndose a' 
la adjudicación al mejor postor, el 
día 16 del corriente mes a las 12 
horas. 
Larache 2 de Diciembre de 1929. 
E l Capitán Pagador. 
CARLOS LORENZO 
V. B. 
El Teniente Coronel primer Jefe 
ELEUTERIO PENA 
ciembre, establecerá un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-
mis de Beni Arós, saliendo de Al-
cázar al Jemis de Beni Arós a las 
6 y 45 de la mañana y de Larache 
al Jemis de Beni Arós a las 8 y 45 
de la mañana; del Jemis de Beni 
Arós a Larache Alcázar a las 13 
de la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de Lara-
che este servicio ofleial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pia-
ra, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
"MERCEDES" la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
Despacharon (Vm el Presidente 
del Consejo general Primo do Ri-
vra el ministro del Trabajo señor 
Aunós el señor Palacios y el Alto 
Comisario de España en Marruecos 
general Gómez Jordana 
Después el marqués de Estol la 
recibió numerosas visitas 
SE SIGUE DESCONOCIENDO EL 
PARADERO DE GAZAPOR 
La Policía continua trabajando ac 
tivamente p;irn oonom' el parade-
ro do Gazapor. 
De éste han sido sacadas nume-
rosa fotografías que han sido en 
viadas a provincias y al extranje-
ro. La Polieía tiende a conocer si 
Gazapor intervino en jugadas de 
Bolsa 
Un amigo íntimo de este no sabe 
a que atribuir la desaparición su-
poniendo obedezca a alguna jugada 
de Bolsa o a una operación fraca-
sada 
El juez del distrito de Buenavista 
procedió hoy al embargo del des-
pacho de Gazapor situado en la calle 




Ñamur—El tren que salió do Bru-
selas esta rnañaan descarriló a la. 
entrada de Namur. 
Según las primeras noticias han 
sido recogidos 17 muertos y 48 he-
ridos 
FEBUS 
üA las señoras!! 
E l dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
sentante exclusivo para Marrueco!* de RiVera tiene el gusto de partici-
H. Toennies. Larache. Apartado 2 par a las señoras de la localidad 
que en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
Pan Candea 
R E G A L O S e n 
etiquetes 
en ias latas 
con densa da 
Parque de Intendencia 
Él día catorce de Diciembre pró-
títtKh Celebrará concurso esta Junta 
feconómícíi p&ra adquirir 3.948 quin 
tales métricos de lefia ptifa. hornos, 
ttora situar dos mil quintales en esto 
Marque de Larache, y mil novecien-
tos cuarenta y ocho cpiintales en el 
depósito de Intendencia do Alcá-
fcar. 
Las condiciones paraconcursar, 
etcétera, pueden verse en el table-
de anuncios de este Estableci-
miento. 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l do 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DS 
ORO", Barrio de Pescadores 
i7 
cambio de las 
que van pecadas 
de la leche 
coa azúcar 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
CASTELLANA" 
Aviso importaníe 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles únicamente autorizada pa-
ra la admisión de listas de embar-
que por el servicio de Transportes 
Militares por la línea de Larache-
Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre 
Xm & O H 
Por IDO etiquetas, un filtro para café o UD balón de fútbol . 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la grandiosa pe l í cu la ti-
tulada «El barbero de S e v i l l a » . 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 
Francisco Gardosa. Barrio de lag 
NTRvag. 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
BIAMENTE TODA LA ZONA D3 
PROTECTORADO 
\ g "! 
Santa Teresa 
J U N T A D E S E R V I C I O S L O G A L E B 













E l día dieciseis del actual a las 
doce lloras, se subastará en estas 
oficinas con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en las mismas, el aprovecha-
Larache 28 de Noviembre de 1929 miento de las basuras procedentes 
E l Secretario do ia iimpieza pública de la ciu-
BENITO DE HERRERA 
V.0 B." 
E l Presidente 
JOSE TERRES 
dad. 
Larache a 5 de diciembre de 1929 
El Cónsul Interventor Local 
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda 
E . VAZQUEZ FERRER 
un cuchillo de mesa o una m u ñ e c a 
un tenedor ds mesa o una cuchara de sop: 
un e tuche para cubierto de n i ñ o , 
un estuche para cubierto de mesa o cuchillo, 
una cuchfcriüa de café o unas tijeras, 
un cu cu impermeable, 
un biberón completo, 
ua babero impermeable, 
na abre-latas^ 
un *,plunlie^t, para escolares. 
una huch? . 
una tapadera para bote de leche o mi 
t r i angular . 
« u a ejemplar de ¡a revista infantil 'Mano l ín ' 
Contra etiqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
\ u g JEf (Tuto espft&el) 
» 8 > 1 catuche para 6cucharites. 
Por 7 etiquetas 1 cucharila moka. 
E l canje de las etiquetas se efectuarán todos los dias labora-
b'cs,de 4 a6 de rr t (< >.i j M loa sábados), en ias oficinas de los 
•ieñoresj V C d B e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
Cail de ífc iaba, número 6, frente a la Mehal-la Jalifiana. 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vinna % 
BO, con enlace a los vapores correos candeal. Avenida Primo de Rive-> 
de Ageciras, informa a los señores ra; junto al Bazar el Carmen, 
jefes, oficiales Clases; individuos de 
tropa y asimilados que disfrutarán 
de los mismos beneficios en el pre-
cio del pasaje que los qne hacen 
el viaje por cuenta del Estado. 
J. Manuel Ortega 
Stpíiiíite ei i t m M M 18 los tíos 
Realista de les Hespitates M i l i ? 
jf C r m " 
Dipiorasdo del íaslltuto OHéisni-
Co Nacional ds Madrid 
y de rHolol Bisu de Paris 
Camino de la Guedira núm. 44 
Horas de coesuita: d a 6 
de la tard 
f I 11 1 — — 
% 
¿Conoce ud, los nMojas efe/ 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
iso la marca registrada ~Pelayo" 
Exportadores: F . Durbaa, Creapo y 
iompafiía. Sevilla. 
Agentes exoluflivoe para Larache 
f Alcszarquivir A. Se 8. Amselem 
Apartado nOmer©. HLaj$.ote9. 
O d a 9$ 
V e s t P o c k e t ? 
El Vest Pocket jiuede llevarse en un 
bolsillo del chaleco o en un saco de 
mano de señora. Al abrir el apa* 
rato queda automáticamente en foco. 
«r-
(Jd. aprieta simplémenie el disparador, 
y la escena que te interesa queda aprí 
sionada para siempre en su aparato. 
La Casa 
Goya m 
ttnárt n.Mcho fuslo en mostrar a Ud, 
e»te precí alo aparato y las 
foto¿n-aii>ii que permit' 
. > ' 
l s excelentes j / r 
•""KMJMWr . ¿i 
DIARIO MAEROQül 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco Rt Galvifto 
La Veiáda del Casino 
de 
Faliecimlento 
En Málaga, donde rrsfdía, ha 
f dlecido la culta y disíintuida di* 
Exceso de origiDal, propio de' rectora de la Escuela graduada de 
estos pasados días, nos h*n impe Sínta Teresa de J c ' í h , señorita 
d¡do« muy a pesar nuastro, dedí i juana Nepomuceno Mañoz Fer-
carie a! Cósico de Clases hñ l i - , nindez, tía de nuestro quejido 
anai^o ei Unante de Lfaa t - í ia 
djn SantUgó Muñoz. 
L a finada se hallaba, por méri-
tos contraídos, en posesión de la 
curz ¿e Alfonso X I l ly otras con-
decoraciottes, obtenidiss en reñi-
dos concursos pedagógicos. 
L a prensa de Málaga ha dedi-
oeas que bien merece por so 
lemnidad con que festejó la festi-
vidad de la Patrooa de Infante-
ría. 
E n tan señalado di», este sim-
pática y floreciente Gasino, vis-
tió sus mejores galas, adornando 
lujosamente el local social con 
profusión de banderas, escudos y 
guirnaldas. 
Un extraordinario alumbrado 
cado a la fallecida, sentidas Uceas c t ó n . 
A quien corresponda 
, Nfü subemos ciertamente « 
cargo de quien es tará el cuida-
da v co^ se "vacian d*» h carre-
tera qua conduce a la e s t a c i ó a 
de í ferr ocarril, y U p;iríe en 
que e s t á enclavado e l paso e i 
vei que tía seceso ái campa-
mento general. 
Pero a quien corr^spenda, y 
con ei respeto que ponemos 
siempre en nuestras peticiones, 
tenemos boy que pedirle ei in-
mediato arreglo de toda esa vía 
de continuo tránsi to y circula-
uerál , Grupo de Regulares y 
Hospital Militar. 
Durante todo el d ía , atravie-
san por el p á s o a nivel millar e J J» V ^ ' i " " " , " 
. I disfrutaba, hace de personas y centenares de , , ' . . ! ;i í uresó de Barce! autos, camioneta; 
fias. Este con t inuo 
ce que* se estropee- todo ese ca* 
Terminado el permiso que 
unos díí s n -
. . . lona, en u r í ión 
v cabaUe-s Z . . . . . 
, i de su distiocfUida espos -, e.l 
n^ te? ti  t rans i to ha 1 . r- . i J « > 
| cij?to o^ical de r e l ég ra fo? ' , «e= 
ñor Pasdo. 
tnioot^ y prt .Cisai£iei|te por esoj 
es de un* gran conveniencia 
de pésame, haciendo resaltar lo 
querida y esti nada que era de 
eléctrico convirtió todo el local; todos sus discípulos y compañe-
social en verdadera ascua de j ros. 
fuefo. 
E l notable Cuadro artístico de 
aficionados demostró una ve? más 
Con tan triste motivo, envia-
mos nuestro sentido pésame a la 
desconsolada familia de la que en 
coa la representación de dos pre- vjáa fué modelo de directora del 
Ciosas comedias, sus reconocidos QQ̂Q de Santa Teresa de Je-
deseos de contribuir a todo lo súg> y al cu|t0 M ^ t e r í e de Ma-
que redunde moral y material- Iegaj por |a pé rd ida de tan exce-
mente en beneficio de este Ca- ieo te y cu|ta compañer8i 
Ŝ D0* ! A nuestro estimado amigo don 
E l amplio local estaba total-: Santisgo Muñoz, le acompaña-
mente ocupado por los socios y ; mos cn ei justo ¿ o l o r que hoy íe 
familias y distinguidos invitados. embarga. 
A la hora señalada y después 
de una bonita sinfonía por la o r " | ^ ^ • " > 
questa del Casino, empezó la fun-
ción teatral con la comedia en dos 
actos, «El crimen de la calle de | 
Leganitos>, que fué interpretada; 
admirablemente por las bellisimas ] Las distinguidas damas del Ro-
y simpáticas señoritas Alcalde, pera de Saata Victoria de esta 
León , Garrido, Gohen y Collado plaza, coa motiva del próximo re 
y ios señores Qaslejón, Bone- • parco de prendas a los pobres dt 
güero, Casas, Malo y Gómez. ' la localidad, participan a los ver-
Todos estuvieron a gran altura,. daderes necesitados de la colo-
y el respetable auditorio premió \ cí'a a p a ñ ó l a , que pueden iascri-
su trabajo con estruendosas sat- birse hasta ei dia l 5 del actual ea 
vas de aplausos. ( casa ^e â secretaría, Ja respekable 
««».«A«^^A 5̂ e3P03a del tenienta coronel d : beguidamente se represento e! • r 
• • 1 Regulares, aaa luán Y.- tü J. gracioso saínete en dos cuadros, r s ' ^ J f "q" 
Ropero de Santa Vic-
toria 
L a carretera que conduce a 
la e s t a c i ó n dr l ferrocarril se ha-
lla en la actualidad ilena de nu-
merosos baches, ofrecienda el 
paso por ella grandes dificulta 
des y basta e x p o s i c i ó n para to-
da clase de v e h í c u l o s que dia-
riamente circulan p o r ese lu-
gar, 
Ei trozo de c a n í i o o qus hay 
en ei paso a n i v e l , desde las 
p r imeras casetnsí del T á n g e r 
Fez hasta pasar la cadena del 
refer ido paso a n i v e l , se en 
cuen t ra completsmente intran 
s iU ble 
P o r efecto del poco cuido 
por esa par te , las primeras 
aguas que han c a í d o han bas-
t ido para que se forme un enor 
me fangal que hace m a t s m i -
mente i m p o s i b l e el paso de 
peatones. La p^r te a que nos 
refer imos, es s e g u r a m e n í e la 
de m ^ y o r t r á n s i t o de toda la 
o o b l a y í ó n , po rque es paso o b l i 
gado para ei comp^men to ge 
que de continuo lo e s t é n arre-
glando. 
No todos los que se ven obli-
gados a transitar por ese paso 
a nivel pueden ir en á u t o o ca-
mioneta; muchas personas van 
a pie, y por la dificultad que 
ofrece el paso, salen llenas de 
barro y expuestas a caei se. 
Es de esperar que por parte 
de quien corresponda se tomen 
las oportunas medidas pára 
poner tanto la carretera que 
va á la e s t a c i ó n como toda el 
paso a nivel en condiciones de 
poder transitar. 
f*Kn toda la parte alta de Id 
p o b l a c i ó n se viene edificando, 
contribuyendo a ello el Grupo 
de Regulares con las numero-
sas casas que está levantando 
Todo esto influye para qu 
toda esa parte, considerada co-
mo futura Alcázar , vaya adqui-
riendo cada d ía mayor incre-
mento. 
Para ayudar a «]ue continú*-
la e d i f i c a c i ó n por toda esa par-
te, que ha de ser lo mejor de 
(a c iudad, conviene qu-e se ex-
tienda por allí la u r b a n i z a c i ó n , 
y que es is carreteras, que con 
sideramos ya como calles, es 
t é n debidamente pavimenta 
1 das. 
titulada «El sexo débil». 
L a interpretación de este saí-
nete, que por sus chistes hizo reír 
L a residencia ds la distinguida 
* secretaría del Roperc?, está en la 
{ parte alta de la P e ñ a Militar. 
lárgameote al público, estuvo a] 
cargo de U . . i m p a l i q . í . . ™ , . « | f^QQ^ JUan L Ó p 8 Z 
nontas y notables anciODadng,, O mlammmmBmmmmmKm -
Juanita León y L , Ceben y lias ] ' . . , 
~ n D i Servicio de camionetas para pasa» señares Hjcs y Borreguero, qus | 
dibujaroo sus respectivos pspe-1 -6ros' Salida de A1cázar para Teffer 
les. \ Muíres y Mexerah a las ocho de la 
se n ' i i w II n m m i w i M i i a s T - - ? ^ 
U\\\\r\¡íttffV. 
Terminad-', la función, tuvo lu¿ "• mañana y a las dos de la tardo. 1 
gar un gran baile social, que, dea- i Regreso para Alcázar de los indi-j 
tro de la más exquisita corrección | ca(i03 g i t i ^ a ia m \ s m & tora. 
y de la mayor animación, duró 
hast? bien entrada !a madíu^adg. i 
Servicio de carga ontre la pobla-S 
L u z y g u l a 
para la madre, es este to-
nocido reconstituyeme 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
le a su hijo y aleja los 
peligros d« la debiliqad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por lo Reaí 
Academia á? Medicina 
E l meior conseio para una madre 
es recomeiidarle el uso, durante la 
crianza, del activisim© jarabe de 
E n u n i ó n del conocido con-
tratista de obras D . J o s é S e g u í 
regresó de Melilia nuestro esti 
mado amigo el culto ingeniero 
D. Luis A r a g o n é s , que conti-
nuo viaj® para T á n g e r y Má-
laga. 
Para asuntos de negocios es 
tuvo en esta el comerciante de 
Rabat don Antonio Llobregat 
Para asuntos del servicio, 
m a r c h ó ayer a Ceuta el activo 
cabo de la Guardia Civ i l , s e ñ o r 
Onofre. 
Desde hace unos d ías se vie-
ne dando una batida a la nube 
de m é r i t o s que diariamente se 
quedaban a dormir en las ace-
ras de las calles c é n t r i c a s y en 
puertas de las tiendas. 
Nos parece muy acertada es-
ta medida de nuestras autori-
dades, por el feo e s p e c t á c u l o 
que o frec ía ver de noche todas 
las aceras ocupadas por mon-
tos vagabundos. 
• ** 
Nuestro estimado ami el 
j o v « n y activo comerciante de 
esta plaza D. Elazar Medina ha 
sido nombrado sub-agente en 
Alcázar de la importe Gasa de 
Seguros L a Barcelonesa . 
Con d icho motivo y para dar 
posestót i de su c^rgo estuvo 
en e t̂A el agente deJa mencio-
í iada C o m p a ñ í a en T á n g e r , D, 
R Sananne. 
Fciicitnmos al S r , Medina por 
el acertado nombramiento que 
acaban de otorgarle. 
*•* 
Lo i s e ñ o r e s jefes y oficiales 
de los* baUi lones de C h i c l a n a 
y Ciudad Rodrigo, se reunir.» 
ron el pasado lunes, m a r c h 
do al Cemente r io Cutáneo pa 
ra .u -isc;-.? un re*o y resj 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVtR 
Hoy lo de Diciembre áe 
Estretto Je la formidable 
p r o d u c c i ó n titulada 
C a r m e n 
Insuperable creac ión de 
Raquel Meller, 
iSolo este dial 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
S i m é n e z y Ros 
Talleres mecánicos áe esrplatim 
y ebanlsterii 
Aserrado y labrado de madera. Pro* 
yeotós y presupuestos de oarrooe» 
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-JadBa 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIVm 
Farmacia Central 
Zooo de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q Ü I 7 I R 
Aimoneda 
Se venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Rszón: Local d« la Peña Mili-
tar, último piso. 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romero 




i eión y la estación del ferrocaril,' 
Agente: Guillermo Reyes. 
Fué U d«l Casino "ie Cí^se^ 5 
una simpát ctt Veuda. qu? bízí- j 
salir a las socios y familias muy l Despacho de billetes junto ai Qffej 
aatiifeebos, por el agradable ratofeuío Mercantil, 
que les habían hecho pesar. 
Nuestra felicitaetóo al Casi a o 
de Clases, por estos actos de so-
ciabilidad que organiza, y al no-
table Cuadro ardstico que^con luj 
acertada aetuacióa, tanto contri-
buyó al énito de la Velada. 
P s ú k á J a r a b e S a l u d 
ios -m y . K S 
l ^ o k & - O i f" i f'\ t \ *A M A f Q 
F. 3 ? « v j «nn i 
co C a , iituádii ©Ü la <¿;S-
l i t r ibacióa derecha del 
Pacotc de Yed id 
con personal espf 
sa l ' G o y a ' ^ A I c a z a r q u i v i r 
j EspeeisMííiad en sobado de zalea» 
1 bU ocas y teñidas de todos colores 
| Se vende lana para colchones 
a 60 peseta? arroba. 
Trujilio Arias y C 
Compra y venta de eamleí 
Venta de paja clase superior en 
cas de SO kilos, con tres alambres, 
a rso los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
AJLGAZARO ürVTR 
O R T 
Especialista en Garganta, Narii 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
LffiA USTED DTAHIO MARROQUI 
te exclusí, 
K Áicózar u Afolla 
José Esc: •"•̂ n 
Pidan catálogos, nota 
